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FIN D E L A G U E R R A 
E L CAUDILLO DE ESPAÑA 
En los días transcurridos desde 
que Abd-el-Krim se rindió, en la for-
ma cobarde y humillante en que lo 
ha hecho, epilogando así sus haza-
ñas de asesino y bandido; la emoción 
de España entera, que venía mani-
festándose hora tras hora, ante el 
victorioso avance de nuestras tropas 
en Axdir, se ha desbordado de los 
corazones, y no queda buen español 
que deje de sentir veneración y gra-
titud para ese hombre insigne, para 
ese excelso patriota, que luego de 
llevar a cabo arros t rándolo todo, el 
famoso golpe de Estado del 13 de 
Setiembre, salvando a su país de la 
anarquía en todos los sectores so-
ciales; y aborda, a costa de sacrifi-
cios personales infinitos, y sabia y 
gallardamente, el problema de Ma-
rruecos, planteando en primer tér-
mino Ja grandiosa retirada de Xauen, 
provocando la invitación de Francia 
a una acción aliada, ante sus 5000 
muertos en Uarga (nosotros tuvimos 
más en 1921)—, acción por cierto, 
discutida por aquel viejo y aristócra-
ta político, que también se le ocu-
rriera an taño opinar que España de-
bía intervenir en la guerra europea, y 
que escribió el desastroso articulo 
«Neutral idades que matan>—; pre-
parando inteligentemente, el triunfal 
desembarco en Alhucemas, jornada 
guerrera ejecutada con relativo exi-
guo sacrificib de soldados y dinero, 
a despecho de todos aquellos pro-
hombres del derrocado régimen, que 
aún agrupados en el fracasado Go-
bierno de Notables, consideraban en 
la teatral conferencia de Pizarra, un 
imposible la realización de esa haza-
ña gloriosa; y en definitiva, acorrala 
bizarramente a la morisma salvaje, 
haciéndola sucumbir, morir, o ren-
dirse. 
Escasas serán en el pueblo espa-
ñol las familias que no lleven luto en 
el alma, ante desgracia que les depa-
rara, durante tantos años de lucha 
en Africa, la ferocidad marroquí. Es-
casas, cuando menos, han de ser las 
que no tuvieren preocupación por la 
suerte que pudiera esperar en aque-
llas feraces montañas , a algún sér 
amado; o siquiera, que no sintiesen 
dolor alguno, ante tantas desdichas 
patrias. Es justificadísimo, pues, que 
España entera alce hoy sus ojos en 
homenaje de agradecimiento y admi-
ración, ante la figura gloriosa de Pri-
mo de Rivera, que en día inolvidable 
supo recoger heroicamente y enalte-
cer el Poder Público, de las manos 
torpes, egoístas o antipatriotas que 
lo llevaran al desprestigio y al des-
honor; más tarde sabe conducir al 
Ejército, con la cooperación de otros 
ilustres generales, a la completa vic-
toria; prepara paz duradera en los 
hogares españoles , a base de organi-
zación militar en la Zona del Protec-
torado africano, que disminuyendo 
notablemente los efectivos allí de 
tropas peninsulares, afiance no obs-
tante quizá para siempre, la tranqui-
lidad en nuestras fronteras africanas; 
y por último, dispónese, animoso y 
resuelto, a fomentar y encauzar las 
energías nacionales, libres en breve 
de las preocupaciones y desgastes 
de la guerra, para aplicarlas al en-
grandecimiento y prosperidad del 
solar patrio. 
En el tributo de simpatía ardoro-
sa, que el pueblo madrileño rindie-
ra el otro día al Jefe del Gobierno, 
aprovechando la oportunidad de su 
viaje a Cataluña, y en el que Barce-
lona le ofreciera al ser su huésped, 
destacáronse los entusiasmos del 
sexo bello. Esas grandes urbes, sim-
bolizaron en sus manifestaciones, el 
sentir de todo el pueblo español . 
Esas mujeres patriotas, interpretaron 
los sentimientos de millones de ma-
dres españolas . 
* * 
Y algo diremos antes de terminar 
estas líneas, acerca del acto realiza-
do por el jefe de la rebeldía en el 
Rif. 
E n í m á s de una ocasión, aquí y 
fuera de Antequera, oímos con ex-
trañeza muy cercana a la indigna-
ción, hablar del talento, sagacidad y 
gallardía de Abd-el-Krim. Claro es, 
que así hablaran, españoles para 
quienes, todo lo que no s^a español, 
paréceles superior a lo de su patria, 
hal lándose tan extranjerizados, que 
hasta sentían la necesidad del elo-
gio, para el salvaje ese africano. Y la 
realidad ha demostrado, que en pun-
to a inteligencia y astucia, lo ocurri-
do en Uxda, desaprovechando la 
i ocasión de concertar la paz, que so-
lo por el hecho de reconocerle per-
sonalidad para el trato con dos na-
ciones como Francia y España cons-
tituía éxito trascendentalísimo para 
Abd-el-Krim; ha significado la ca-
rencia absoluta de aquellas cualida-
des de que algunos le creían dotado. 
Y en cuanto a bizarría, la hubiéra-
mos encontrado, agotando los me-
dios de lucha y sucumbiendo en 
ella, o cayendo en ella prisionero, 
bat iéndose; y no queremos decir le-
vantándose la tapa de los sesos an-
tes de rendirse, porque eso solo está 
reservado a guerreros españoles . 
Pero, pedir acogida en un frente ad-
versario, mendigando respeto para 
su vida y sus bienes, eso solo lo so-
licita un aventurero cobarde, sin otro 
estímulo que el egoísmo personal, y 
la codicia de salvar el producto de 
sus rapiñas y asesinatos. 
Si compáramos el gesto, ante el 
peligro de muerte, de ese malvado, 
como guerrero, con el de su mortal 
adversario el desventurado general 
Fernández Silvestre, habráse de re-
chazar con rapidez y decoro toda se-
mejanza. 
Pero, si aún como aventurero, bus-
camos similitud en hazañas de los 
desaparecidos bandidos andaluces, 
recuérdese, que preferían morir ma-
tando, y cuando no eran muertos 
por sus perseguidores, ellos mismos 
matábanse . Así murió aquí Jordán. 
De todo ello hacemos la deduc-
ción de que Abd-el-Krim no debe 
ser tratado como a otra cosa, cuando 
más, que a un bandolero-asesino. 
Hágase memoria de los millares de 
soldados que mandó degollar, luego 
de cogerles libres de armamentos. 
¡Campos de Annual, Sidi-Dris y 
tantos otros: evocad recuerdos de 
sangrientos asesinatos! 
G A R A G E 
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Buen servicio 
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Capitán Moreno 6 
Teléfono 223 
DE INTERES SOCIAL 
TRIBUNALES PARA NIÑO 
Por abandono social, por dejación 
de los padres, porque los asuntos de 
la niñez, desgraciadamente, no merecen 
la preocupación de los mayores, lo cier-
to es que. con un realismo abrumador, 
en España viene notándose el tristísimo 
hecho de que, cada día que pasa, la in-
fancia española está progresando de-
masiado en la delincuencia. 
Desde el año mil novecientos diez al 
presente, ambos inclusive, nos consta 
de modo fehaciente, que las estadísti-
cas criminales arrojan una nota descon-
soladora, mostrándonos que muchos 
millares de niños han venido realizando 
con ininterrumpida frecuencia muchas 
y algunas muy graves perturbaciones 
jurídicas. Y, lo triste del caso es que, 
la mayoría de esas perturbaciones jurí-
dicas, en las que los niños fueren prin-
cipales actores, extraordinarios prota-
gonistas, no han tenido el necesario y 
condigno castigo. Muchas veces los 
autores de tales infracciones, han sido 
entregados por los Jueces a los padres, 
abuelos, tutores y encargados con es-
pecial encargo de cuidarlos, educarlos 
y de evitar la repetición por sus meno-
res de aquellos delitos, y otras tantas 
veces, esos niños han vuelto a los Juz-
gados, muchas veces conducidos por 
la fuerza pública, de donde salieron la 
vez primera bajo la mano de sus padres 
y encargados, que o por mala voluntad 
de los citados padres o tutores, o por 
notoria pobreza de los mismos, o por 
ser incorregibles tales niños delincuen-
tes, no pudieron ni guardarlos ni edu-
carlos como se les mandó lo hicieren a 
las personas mayores bajo cuya custo-
dia los dejaron los Jueces y Tribunales. 
Dignos funcionarios de la carrera ju-
dicial, reiteradisiinas veces han insinua-
do su opinión de que los niños delin-
cuentes y hasta sus padres y familias se 
habrán llegado a creer que «como eran 
niños» gozaban de cierta impunidad 
esos niños y podían seguir las sendas 
del crimen sin cortapisas y satisfechos 
de que su menor edad los ponía a salvo 
de todo castigo. Esto, por parte de los 
¡ niños y de sus padres y encargados. Por 
1 parte de la sociedad, nada o muy poco 
se ha hecho para impedir el desarrollo 
tan grande de la criminalidad infantil. 
Ignoramos que por caridad social, 
exista en España alguna benemérita ins-
titución que por amor cristiano al próji-
mo infantil, por pura filantropía consa-
grada en favor de la niñez, haya creado 
un REFORMATORIO INFANTIL, una 
CASA DE FAMILIA (a excepción de las 
oficiales que en escaso número pueda 
tener el Estado en Madrid y Barcelona), 
Casas y Reformatorios en los que pue-
dan ser guardados para su educación e 
instrucción tales niños delincuentes. Y, 
también nos consta la pertinaz repul-
sión que hay en las Casas de Misericor-
dia, Hospicios y Asilos provinciales de 
toda España para recibir en ellos a esos 
pobres niños perturbadores, con sus fe-
chorías, del derecho y de la tranquilidad 
social. 
Por penurias económicas del Estado, 
que no puede permitir sean consigna-
das en sus presupuestos cantidades bas-
tantes para la corrección y reforma de 
la infancia pobre y desvalida, por unas 
cosas o por otras razones, lo cierto es 
que no se cuenta, como es de suma y 
urgentísima necesidad que se cuente, 
con un TRIBUNAL DE NIÑOS en ca-
da provincia española, uno por lo me-
nos, que hay provincias, que realmente 
necesitarían dos TRIBUNALES PARA 
NIÑOS; pues Murcia, Tarragona, Ovie-
do, Málaga, Jaén, Cádiz, Coruña, Ali-
cante y Madrid mismo, entre otras po-
blaciones capitales de provincias espa-
ñolas, además de sus citadas capitali-
dades, tienen pueblos tan populosos y 
con tantos millares de niños pobres y 
desvalidos, (que son los que mayor 
contingente dan al delito infantil) como 
las respectivas metropólis. Díganlo, por 
ejemplo esas grandiosas y muy pobla-
das ciudades nuestras, que no son ca-
pitales de provincia, pero que por su 
UR V E N D A D 
población, por su industria, su comer-
cio, sus minas y puertos y otras cosas, 
tienen precisión de otros TRIBUNALES 
PARA NIÑOS y entre esas importantí-
simas ciudades, se hallan, Alcalá de 
Henares, Cartagena, Reus, Linares, ( j i -
jón, El Ferrol y Vigo, ANTEQUERA, 
Alcoy, Jerez de la Frontera y los cen-
tros fabriles de Sabadell y Tarrasa, en-
tre otros núcleos de grandisima pobla-
ción infantil que su densidad cada día 
mayor, están reclamando para cada 
una de ellas, sin contar con el TRIBU-
NAL PROVINCIAL PARA NIÑOS, sea 
instalado otro Tribunal infantil, que 
atienda al necesario trabajo que produ-
cen esos niños ignorantes, mal educa-
dos, desnutridos y precoces que inva-
den esas populosas ciudades. 
* * * 
Lo legislado, hasta hoy, para los ni-
ños, es notoriamente, deficientísimo; sin 
que dejemos de reconocer la buena y 
patriótica voluntad de los legisladores. 
Hay que dotar a los niños españoles de 
instituciones jurídicas, caritativas y so-
ciales peculiares para los niños. 
Para los niños, deben existir JUECES 
DE NIÑOS; JUECES-MAESTROS que, 
conocedores muy a fondo, de la Peda-
gogía, de la Medicina, de la Moral Cris-
tiana y de la situación actual de los ni-
ños se consagren con ardieniísima de-
voción al culto del niño, a su educación 
ciudadana, a su regeneración y reforma, 
ya preparando extensos seminarios o 
viveros de niños, que dentro de unos 
cuantos años nos den niños robustos, 
vigorosos, dotados de corazones sanos, 
con almas libres de carroñas, inataca-
bles por el «raquitismo», que hoy ataca 
a nuestra infancia, casi desde que da 
sus primeros pasos en el «Stadium» de 
la lucha humana. 
Maestros, Jueces, Médicos, Sacerdo-
tes, Escritores y Abogados, cuantos sim-
paticemos con la idea de la mejor y más 
útil educación del niño, con la más mo-
ral y sana reforma, con el mayor au-
mento de sus capacidades físicas y es-
pirituales, en una palabra, cuantos quie-
ran de verdad y con intenso cariño al 
niño español, siguiendo las sendas tra-
zadas por los Sres. Burgos Mazo, Mon-
tero Villegas y Alvarado del Saz, que 
han sido en España los iniciadores de 
los TRIBUNALES PARA NIÑOS, de-
bemos por amor al niño y por cariño a 
la Madre España, a la cual habrán de 
servir luego estos niños, trabajar para 
que los TRIBUNALES INFANTILES 
vayan extendiéndose por toda la Penín-
sula, porque tales Tribunales de Niños, 
cada día en España, vienen siendo una 
verdadera e inaplazable necesidad s.o-
cial. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
Dr. Ortíz Martín 
Consulta diaria de Medicina y Cirugía 
de dos a cuatro. 
Consulta e c o n ó m i c a para obreros 
de diez a doce (diaria). 
Calle Nueva (Capitán Moreno), 14 
SALE EL S O L 
Esta donosa frase que se aplica a An-
tequera, puede, con harta razón, referir-
se hoy a España. 
«Sale el sol por España>, gran para-
doja, hallándose nuestra nación en el 
extremo occidental del viejo continente, 
mas con todo eso, hay que repetirlo: 
«sale el sol por España»; es decir, la 
densa sombra en que yacía este gran 
pueblo; las tinieblas que velaban sus 
antes claros blasones, se rasgan, se 
aclaran, se disipan, y un nuevo sol apa-
rece en el horizonte... ¡el sol de los des-
tinos gloriosos de España! 
Y es que la historia de las naciones, 
a la manera que el brillo de los astros, 
padece eclipses más o menos largos, 
más o menos intensos, durante los cua-
les su vida interior y exterior sufre una 
disminución de todos sus valores, des-
aparece y aun tiende a olvidarse el bri-
llo de sus antiguas glorias, y aquellos 
pueblos que impusieron leyes al mundo, 
tienen que acatar las que el mundo les 
impone. 
¡Cuán triste es esto! ¿verdad? Por ser 
verdad es más triste, y por ser aplica-
ble a nuestro pueblo más triste todavía. 
El sol de España, brillante en la ple-
nitud de su grandeza, como el de los 
cielos que nos tributara el homenaje 
eterno de su luz, cuando hubo llegado 
al cénit de nuestra gloria, que a eso 
equivalía el no ponerse en los dominios 
españoles, cuando se hundieron en la 
eternidad los reinados de Carlos Quin-
to y^  de Felipe Segundo, comenzó a 
eclipsarse... y fué el eclipse en aumento 
durante el resto de la dinastía austríaca; 
y si recobró un efímero brillo al adve-
nimiento de la Casa de Borbón, bien 
pronto volvió a entenebrecerse, siguien-
do asi hasta los últimos tiempos de ver-
gonzosa recordación en que, por culpa 
de todos, gobernantes y gobernados, el 
eclipse llegó a su máxima oscuridad. 
¿A qué recordar aquél estado caótico 
en que la nación española se debatía 
aún no hace tres años? 
Un poco más de ignominiosa pacien-
cia por parte del pueblo y hubiéramos 
llegado al tremendo, al apocalíptico 
«finis Hispanie». 
Pero no quiso Dios que trance tan 
doloroso llegara, e inspirando a un he-
roico soldado español el más sublime 
gesto de rebeldía, hizo que éste clama-
ra contra todo lo existente; que se al-
zara contra aquel ominoso artilugio de 
gobierno, que no tenía más base que 
las poltronas de terciopelo que lo sus-
tentaban, y por lo cual, con solo un 
amago, «todo aquello» vino a tierra por 
su propio peso, no con el estrépito 
grandioso de un monumento que se de-
rrumba, sino con fragilidad y el silencio 
de un castillo de naipes que al menor 
soplo se cae. 
Y ese fué, por gracia de Dios y ven-
tura nuestra el momento critico en la 
historia de España, ese el instante de 
nuestra resurrección política, social y 
económica; ese el fin del eclipse total y 
aun mortal que nos anulaba ante el 
mundo. 
A partir de tan glorioso día, ni uno 
solo ha dejado de vislumbrarse más y 
más en el horizonte patrio el sol de 
nuestra fortuna que parece acompañar-
nos ya a todas partes. 
Consolídase primero el nuevo régi-
men; depúranse leyes y organismos; re-
constitúyese y moralízase la adminis-
tración, antes hacienda de picaros; ex-
tírpase el nefando caciquismo; afrónta-
se el problema pavoroso de Marruecos, 
desembarcando gallardamente en Alhu-
cemas, y en avance glorioso recóbrase 
el terreno perdido; arrójase hasta del 
sagrado de su hogar y de su feudo al 
rebelde Abd-el-Krim; mientras tanto el 
nombre magnifico de España es llevado 
en triunfo de Oriente a Occidente por 
nuestros bravos aviadores, asombro del 
mundo, y cuando la doble y épica ha-
zaña se consuma, la nación, unida a la 
vecina Francia, logra abatir la soberbia 
y reducir a la impotencia al odioso e in-
fame cabecilla que perseguido por to-
das partes, se ve obligado a repasar la 
línea francesa y a entregarse a nuestros 
aliados, al par que las cábilas con sus 
caídes ai frente se someten a España. 
Año grande, año memorable para 
nuestros destinos es el que nos rige, 
porque en él, el sol que se ponía en 
Flandes, va reapareciendo claro y ma-
jestuoso en el ya despejado horizonte 
patrio; demos gracias a Dios, pues que 
su misericordia nos lo hizo ver, y pon-
gamos todos de nuestra parte la ayuda 
necesaria y eficaz para que luzca es-
pléndido como en aquellos tiempos de 
grata recordación que nos iluminaba en 
ambos continentes, como un satélite 
adherido al carro de nuestra gloria. 
CARLOS VALVERDE. 
S E VENDEN 
Un toldo de patio, una tina para baño 
y doscientas sillas, todo en muy buenas 
condiciones. 
Darán informes en esta Redacción. 
FRANCISCO PIPO 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 0 TALLER DE REPARACIONES 
V E G A , 31 Y 3 3 / / TELÉROINIO 82 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servido diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS DE SAL IDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
ESCUCHA... 
No eres tú la mujer que yo quería, 
no eres tú la mujer que yo soñaba; 
aquella que al mirarme sonreía, 
aquella que al sufrir me consolaba. 
Lo que inocencia fué, juzgué cariño; 
en mundos de ilusión forjé mi cielo, 
y alzó su altar un corazón de niño, 
que triste realidad lo arrojó al suelo. 
Arrebató una frase mi ventura 
y me hizo comprender en triste hora, 
cómo el amor engendra la locura, 
cómo se engaña el corazón que adora. 
Sigue feliz y mi delirio olvida; 
no turbe tu quietud sueños de amores, 
y goza de la aurora de la vida 
llena de luz, aromas y colores. 
La fe te alienta y el candor te escuda, 
huye de amor el áspero camino 
que lleva a los abismos de la duda, 
que arrastra a los horrores del destino. 
Huya del porvenir tu pensamiento 
y la frase de amor de tu garganta, 
que eres flor no besada por el viento, 
ave que al borde de su nido canta. 
¡Cómo soñó mi loca fantasía 
mundos de amor y cielos de ventura! 
¡cuánto adoré y adoro, vida mía, 
agotando del cáliz la amargura! 
¡No ha de envidiar tu indiferente calma 
quien siempre del amor su ídolo ha he-
| cho! 
¡pide a Dios que dormida esté tu alma! 
¡pide a Dios que dormido esté tu pecho! 
Sigue feliz y mi delirio olvida; 
no turben tu quietud sueños de amores, 
y goza de la aurora de la vida 
llena de luz, aromas y colores. 
NARCISO DÍAZ DF ESCOVAR. 
ACTO MUY SIMPATICO 
Así resultó el de administrar la Sa-
grada Comunión a los presos en la Cár-
cel el domingo último. 
Fué recibida su Divina Majestad, en 
la puerta de la Prisión por el ilustrísimo 
Señor Juez del partido, acompañado del 
Municipal; personal de la Cárcel, presi-
dido por el culto Jefe don Pedro Villar 
Sixto; de los decanos de los Colegios 
de Abogados y Procuradores; Secreta-
rio Judicial don José M.a Rodríguez y 
otros muchos distinguidos señores. 
El señor Vicevicario don Joaquín Ro-
dríguez, dió el Sacramento a los reclu-
sos, y las autoridades judiciales, perso-
nal de prisiones y numeroso público, 
acompañó después al Viático, desde la 
Cárcel, hasta la entrada de la calle 
Calzada. 
A continuación el Capellán del Esta-
blecimiento don Miguel Palomo, dijo la 
Santa Misa en el altar levantado al efec-
to, por cierto muy bonito, siendo ayu-
dada por el señor Juez de Instrucción, y 
oída por presos, autoridades y concu-
rrencia; y después de ella, dadas gra-
cias por el señor Capellán y el señor 
Lacambra, quienes pronunciaron senti-
das oraciones, enfervorizando a los co-
mulgantes en el camino del arrepenti-
miento y de la reforma. 
Por la tarde, la venerable Archicofra-
día Sacramental de San Sebastián, re-
partió espléndida comida a los presos, 
muy bien servida por don Manuel Ver-
gara Nieblas. 
También hubo buen café, puros y pa-
quetes de cigarros en abundancia. 
Los presos dieron rendidas gracias a 
los caritativos señores de la Sacramen-
tal, presididos por el Hermano Mayor 
don Antonio Palma y González del 
Pino, que así de forma tan generosa, ha 
desarrollado sus primeros pasos de pre-
sidente de la piadosa asociación. 
Después de la comida que duró más 
de hora y media, los allí reunidos roga-
ron reiteradas veces al señor Lacambra 
que dirigiera la palabra a todos, y acce-
diendo gustoso a ello, pronunció discur-
so de acción de gracias, en nombre de 
los sometidos a la Justicia, del personal 
de prisiones, y de la Curia, esmaltado 
de bellezas de concepto, y exquisiteces 
de dicción, tributándosele calurosísimos 
aplausos. 
El señor Jefe de la Cárcel, con frase 
galana y correcto estilo, dió las gracias 
a la autoridad judicial, a los miembros 
de la Cofradía y a cuantas personas 
concurrieron al acto. 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de la CASA BERDÚNse inau-
gurará en dicho establecimiento la 
Sección de confecciones para señoras, 
al frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
D E T O D O 
Natalicio 
Los señores de Lacambra, tienen la 
inmensa dicha de que Dios haya bende-
cido su hogar, con la llegada feliz de 
preciosa niña, que nació en las prime-
ras horas del día dos. 
La primogénita ha sido inscrita en el 
Registro civil con el bonito nombre de 
Carmen-Victoria Inmaculada, y tan lue-
go lo permita el estado de salud de la 
virtuosa madre, será bautizada en la 
iglesia de San Sebastián. 
Felicitamos efusivamente al distingui-
do matrimonio. 
De viaje 
—Han regresado de Madrid y Palen-
cia, el jefe local del Somatén don Juan 
Blázquez-Pareja Obregón y su distin-
guida esposa; y de Barcelona, don José 
Ramos Gaitero y su encantadora hija. 
— Desde hace unos días se encuentra 
en esta población la distinguida señora 
doña Elisa García Avilés, con sus hijas. 
— De Alhama regresó el exconcejaí 
don Miguel García Rey. 
La procesión del Corpus 
Resultó muy brillante, gracias a la 
magnificencia del Paso de la Custodia y 
a la cooperación de los elementos ofi-
ciales, tanto civil como militar, que en el 
actual año, como en pocos, hizo acto 
de presencia en número y calidad im-
portante. 
Merecen, pues, aplauso por ello, y se 
lo tributamos gustosos. Si en ese día se-
ñaladísimo, deja de coadyuvarse por los 
católicos al mayor esplendor del home-
naje a Cristo, no sabemos para cuándo 
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guarden sus iniciativas en ese orden re-
ligioso. 
De ahí el que (sin que esto suponga 
censura para nadie), no se haya visto 
con agrado por las gentes, que se vaya 
disminuyendo cada año más el número 
de Imágenes que hagan cortejo al San-
tísimo Sacramento. 
La farolería de la Virgen del 
Rosario 
En perfecto estado; recompuestas 
cuantas piezas faltaran al ser entrega-
dos al ilustre D. Rafael Benjumea; es 
decir, en bastante mejores condiciones 
aún de las en que halláranse al serle 
prestados para la Exposición Malague-
ña; serán devueltos en estos días todos 
los faroles que se enviaran a la capital, 
con autorización del inolvidable Herma-
no Mayor de la Cofradía, don Joaquín 
Rojas Arreses. 
Hace algún tiempo que obra en po-
der del digno sucesor en tal cargo, del 
Sr. Rojas, nuestro querido amigo don 
Santiago Vidaurreta Palma, autoriza-
ción para retirar cuando guste, de Má-
laga, la preciosa farolería. 
Para que la Hermandad no tenga per-
juicio de ningún orden, sabemos que, 
de manera delicada, Don José Rojas 
Arreses ha cubierto todos los gastos 
que la devolución represente. 
Aviso 
En la Jefatura de Policía se halla de-
positada una medallita con cadena, en-
contrada en la vía pública el día 29 del 
mes anterior. 
Caballerías rescatadas 
Por la Guardia civil de este puesto, 
fueron rescatadas en el Mercado el úl-
timo día de feria, cinco caballerías que 
en la campiña de Salinas robaron re-
cientemente unos gitanos. 
Uno de los autores, José Barragán 
Cortés, ha sido detenido, como así 
mismo Miguel Gamboy Rodríguez, por 
hallarse complicado en dicho robo. 
La feria 
Como siempre, la de Mayo, que así 
la denominamos, queda reducida al 
mercado de ganados. De estos, acudie-
ron muchos; pero, se han hecho relati-
vamente escasas transacciones. 
La novillada resultó un verdadero 
mamarracho, en toros y toreros. Lásti-
ma del dinero que ingresó en taquilla, 
que aun siendo escasó, debió ser me-
nor todavía. 
E l camión de riego 
Ha sido un éxito para el Ayuntamien-
to, el establecer tan excelente servicio 
público. Realmente hacíanse insoporta-
ble y peligroso para la salud, las enor-
mes polvaredas circulantes a todas ho-
ras por las calles de la ciudad, arrecifa-
das y mal en su mayoría. La implanta-
ción de dicho servicio de riego, cuesta 
dinero, porque el vehículo tiene alto 
precio, y gasta gasolina, aceite, gomas, 
etc.; pero, supone una mejora impres-
cindible, que ha agradecido mucho el 
público en general. 
Plaza de Toros 
Mañana domingo, se inaugurará la 
temporada cinematográfica de verano, 
con lacinia cómica «Pamplinas marine-
ro» y la superproducción francesa titula-
da <E1 huérfano de París, o un detective 
de quince años», novela en cinco jorna-
das de Louis Feuillade, interpretada por 
René Poyen «Mínütillo» y la niña Bou-
boule. 
La agradable temperatura del/ecinto; 
la magnífica proyección del nuevo apa-
rato de gran potencia luminosa adquiri-
do por la empresa, y las notables exclu-
sivas españolas contratadas, todo ello 
permite augurarle un lisonjero éxito en 
la actual temporada. 
Sellos especiales de franqueo 
La Cruz Roja Española, con autoriza-
ción del Gobierno, ha emitido sellos es-
peciales para el franqueo de la corres-
pondencia que circule por el correo du-
rante los días 15, 16 y 17 del corriente 
mes, habiéndose concedido parte de los 
ingresos a tan benemérita institución. 
Estos sellos, dada la limitación que 
se ha hecho de su tirada, llegarán a ad-
quirir gran valor filatélico. 
Muy en breve será inaugurado el nuevo 
H O T E L I N F A N T E 
Calle Infante Don Femando, 83 
E n t r e el C í r c u l o Mercant i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
En esta Administración de Correos se 
expenderán en los expresados días, ad-
virtiéndose al público, que al objeto de 
evitar acaparamientos de los mismos, 
se han dado órdenes al limitado núme-
ro de oficinas encargadas de su venta, 
entre las que se encuentra la de Ante-
quera, para que sólo se expendan adhe-
ridos a la correspondencia. 
Brillantes notas 
Las han obtenido en las asignaturas 
del bachillerato, los estudiosos jóvenes 
don Mamiel Arenas y don Ramón Man-
zanares Muñoz. 
íÉchele usted un galgol 
Estando en la función del Circo 
Ecuestre a la una de la madrugada del 
dos actual, José Gómez Sánchez, de se-
tenta años, domiciliado en calle San 
Pedro, se notó la falta de una cartera 
de cuero, que contenía un billete del 
Banco de España de cien pesetas y tres 
recibos de contribución. 
Recuerda que unos desconocidos le 
dieron un empujón y sospecha que en 
aquel momento se la sustrajeron. 
Enfermo 
Encuéntrase enfermo, aunque por for-
tuna no con la gravedad que se creyera, 
•nuestro particular amigo don Francisco 
Martínez García. 
Deseárnosle pronto alivio. 
Necrología 
Cuando aún hace pocos meses, per-
dió a su señor padre, sufre nueva gran 
desgracia, nuestro querido amigo don 
José Jiménez, cajero del Banco Hispano 
Americano, con el fallecimiento de su 
madre, dama de grandes virtudes. 
Testimoniamos nuestro pésame a to-
da la distinguida familia doliente, y de 
manera especial, al estimado amigo. 
* ' * 
A edad avanzada, ha fallecido la res-
petable señora, doña Francisca Ramos 
Gálvez, viuda de Molina, madre políti-
ca de don Manuel Pedraza. Nuestro pé-
same a la apreciable familia y especial-
mente al citado amigo. 
En Málaga ha fallecido después de 
larga enfermedad D. Enrique Ortiz Cas-
taños, persona que gozara allí de gran-
des prestigios y simpatías. 
Había ejercido elevado cargo en el 
Banco de España, siendo el director de 
sucursales más antiguo que tuviere el 
gran Establecimiento. Actualmente, dis-
frutaba de importante jubilación. 
Era padre del distinguido joven¡ don 
Miguel Angel Ortiz Tallo, que tomara 
parte aquí, en la velada en honor de la 
Virgen de los Remedios, con motivo de 
la Coionación de esta Imagen, y del bi-
zarro oficial del Ejército, 6. Javier, bri-
llante colaborador de este periódico. 
En la semana próxima, y ante la Vir-
gen de los Remedios, se celebrarán mi-
sas en sufragio por el alma del finado, 
unido por estrechos vínculos familiares 
y de cariño, a los Sres. León Motta. 
Sumarios 
En este Juzgado de primera Instan-
cia, se instruyen los siguientes: 
Contra Juan González Rivero, por es-
tupro y rapto de la joven Teresa Re-
cuerda Lara. 
— Por atropello de una caballería, 
propiedad de don Juan González Pal-
ma, en el paseo de Alfonso XIII, por el 
automóvil de don Nicolás Jiménez Pau. 
— Por lesiones producidas a José 
Priego Moreno, al ser derribado por un 
novillo el día 2 del actual, en el abre-
vadero de calle Portería. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal, en el Paseo de Alfon-
so XIII de diez a doce de la noche, 
mañana domingo: 
1. ° Pasodoble «La feria de Sevilla». 
— M. Font. 
2. ° Fado de las muñecas «Es mucho 
Madrid».—Martínez. 
3. ° Sardana «El Gall de R i p o l l . -
J. Rivas. 
4. ° Fox-trot «Los Gavilanes». — J. 
Guerrero. 
Coro de quintos de la «Bejara-
na.—Serrano y Alonso. 
Registro Civil. 
Movimiento de población durante la 
anterior semana: 
Nacimientos.—Hembras, 10; varones, 
seis: Total, 16. 
Defunciones. —Hembras, 8; varones, 
seis: Total, 14. 
Han contraído matrimonio: 
Sebastián Molina Luque, con María 
García Molina. 
Alfonso Gallardo Llamas, con Rosa-
rio Torres Podadera. 
José Pérez Jiménez, con Concepción 
Díaz Robledo. 
Don Julio R. Morón Luque, con la se-
ñorita Natividad Alvarez Sorzano. 
Antonio Carmona Jiménez, con María 
Navarrete Puerto. 
Francisco Rodríguez Rodríguez, con 
Josefa Jiménez Jiménez. 
RASGOS DE LA CAMPAÑA 
La bandera del pseudo Sultán, recogi-
da por los Regulares de Alhucemas, 
al mando de Serrador 
Leemos en importante diario meli-
llense, que por su proximidad a la zona 
de guerra está perfectamente enterado 
de los detalles de la campaña: 
«De la columna del general González 
Carrasco marchaba en vanguardia, un 
tabor de Regulares de Alhucemas nú-
mero 5, mandado por el capitán Civaii-
tos qué apoyado con su sección de 
ametralladoras y granaderos se lanzó 
al asalto de una casa bajo la dirección 
del teniente coronel del Grupo, don Ri-
cardo Serrador a quien acompañaban 
ios capitanes Mizian y Sánchez Parra y 
alférez Carrasco. 
Los rebeldes que se defendían en una 
casa del poblado de Ait Yusef en la zo-
na de Ait Kamara huyeron a la desban-
dada al ver el brillante asalto de los 
Regulares de Alhucemas. 
Al entrar los Regulares en la casa se 
pudo observar que esta había sido la 
oficina donde últimamente estuvo el ca-
becilla de Beni Urriaguel. 
Registrada la casa fueron encontra-
dos importantísimos documentos y car-
tas, fotografías de determinados lu-
gares y recortes de periódicos. Tam-
bién sp halló la bandera que usaba el 
«pseudo Sultán». 
La bandera es de otomán de seda 
carmesí, midiendo metro y medio de 
larga y está llena de flecos de oro. 
En el centro lleva un rombo de seda 
blanca sobre el que se halla aplicada la 
media luna árabe y una estrella de cin-
co puntas verdes. 
Los, documentos y la bandera han 
sido tra'dos en la mañana de hoy a 
Melilla por el alférez señor Carrasco 
pasando la bandera a poder del Grupo 
de Regulares de Alhucemas número 5, 
y los documentos a disposición del Ge-
neral en Jefe del Ejército de Africa. 
La bandera que hemos visto no deja 
de ser una estructura que resulta bas-
tante Iujosa>. 
De la feria 
Una de las principales y alegres ca-
racterísticas de nuestra feriales la plaga 
de gitanas «adivinas» que, asediando al 
transeúnte, le leen su porvenir, en pica-
resca forma, como lo prueba la_cantine-
la tomada al oído en la puerta de la 
«Cervecería Alameda»: 
«So gracioso, escarrilao, 
dame una perra pa pan, 
que tiés cara de abogao 
y ojitos de gavilán. 
Anda; te voy a deci 
lo que tú mesmo no sabes 
de una ricacha de aquí 
que te va a dar sus caudales. 
No te jagas esgrasiao 
con la probé gitanilla... 
anda ya, so resalao, 
dale al chorré una perrilla, 
que tiene una jambre loca 
porque no ve al panaero 
y abre ca istante más boca 
que si fuera un avispero. 
Yo te diré tu ventura: 
dame la mano sin susto 
y oye tu sino, criatura, 
pa que te mueras de gusto. 
Ponte en la mano parné, 
que el parné es adevino, 
y suele hacerle corré 
al espíritu malino. 
Por la jartá de canguelo 
que aviyela el garlochí 
que tengo por compañero 
cuando diquela un civi, 
te asegura esta gitana 
que una preciosa gachí, 
retrechera y con millones, 
vive haciéndose ilusiones 
de que ha nasío pa tí. 
Otro galán que la quiere 
te la pretende quitar, 
pero no lo ha de lograr, 
pues sólo por tí se muere. 
Y juro por Faraón 
que las rayas de tu mano 
dicen que tarde o trempano 
le darás tu corazón 
Hay quien jable bien de tí 
y quien te esté mormurando; 
quien te jase de sufrí 
y quien te está camelando 
Tienes el genio tranquilo 
y erfes más reuto que un palo: 
por las güeñas, eres güeno, 
y por las malas, mu malo. 
Dios te lo pague, rumboso, 
y to lo que te he parlad, 
lo mesmito que en un pozo 
tenlo en tu pecho guardao. 
EL GASTERO 
Caballero 
Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CASA BERDDN 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
4 UR V E R D ñ D 
L a farmacia de guardia s e r á ma-
ñ a n a l a de Don Ildefonso Mir de 
L a r a , cal le Trin idad de Rojas 
Sección religiosa 
Jubileos 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Día 6,—Doña Encarnación Romero 
Ramos, por sus difuntos. 
Día 7.—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por doña Ana Perea. 
Día 8.—Don Clemente Blázquez, por 
sus padres. 
Día 9.—Doña Carmen Vídaurreta, por 
sus difuntos. 
Día 10. —Don Carlos Blázquez, por 
sus difuntos. 
Iglesia de San Francisco 
Día 11.—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 12.—Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
Manuel Díaz Migues - Medidores, 8. 
Biblioteca Antequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse eri el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios á su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Goethe.—Werther. 
Vaiverde.—Los huérfanos. 
Beltran.—Historia de la guerra de 
Africa. 
Pereda.—El buey suelto... 
Benoct.—El pozo de Jacob. 
Marcel. Domingo.—¿Qué es España? 
Blasco Ibáñez. —Flor de Mayo. 
Azorín. —Los Quinteros y otras pági-
nas. 
Ricardo León.^-EI hombre nuevo. 
Varios.— Revista de Occidente, nú-
mero XXIII. 
Ganivet—Granada la bella. 
Jabones Blázquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, a 11.50 pías, arroha 
ClaseseMa,al0.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
R U i Z - I M P R E N T A 
Cosa recomendada por su Duntualídai, pulcritud y moderados uredos 
Madariaga. —Ensayos anglo-españo-
les. 
Altamira.—Historia de España; tomos 
1, 2, 3 y 4. 
Noel.—Cornúpetos y bestiarios. 
Clarín. —Doña Berta. 
Maupassant. —Pedro y Juan. 
Tenreiro. —Libros de Caballerías. 
Baroja. —El sabor de la venganza; Los 
últimos románticos. 
Birt.—La cultura romana. 
Zulueta. —El ideal en la educación. 
Baroja. —Las tragedias grotescas. 
Benavente. —La noche del sábado. 
Mann. —La muerte de Venecia. 
Albornoz. —El temperamento español, 
la democracia y la libertad. 
Meumann.—Introducción a la Estéti-
ca actual; Síntesis de Estética. 
Noel.—Los frailes "de San Benito un 
día tuvieron hambre. 
Frobenius. —El Decamerón negro. 
Qírandoux.—La escuela de los indi-
ferentes. 
Shaw.—Santa Juana. 
Varios.—Revista de Occidente, nú-
mero XXIV. 
Clarín. —El gallo de Sócrates. 
Ortega Gasset. —El espectador, t.0 IV. 
Benavente —Rosas de otoño, Al na-
tural. Los intereses creados. 
Pérez Galdós.—Misericordia. 
Ganivet.-Epistolario. 
Pozner.—Higiene sexual del hombre. 
Claparéde. —La orientación profesio-
nal. 
Pérez Galdós.—Marianela. 
Unamuno.—Teresa. 
Eugenio D'Ors. —El molino de viento. 
Gómez Carrillo.—Grecia. 
Pí y Margall.—Las nacionalidades. 
Giner de los Rios.—Ensayos sobre 
educación. 
Villaurrutia.—La reina gobernadora. 
Tolstoy.—Resurrección. 
Suman 832 tomos. 
^ (Continuará). 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este periódico. 
U N I O N P A T R I O T I C A 
Estatutos y Reglamento para su régimen 
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exclusiones, que sólo figuren en ellas 
los que tengan derecho. 
Art. 25. En los núcleos de población 
que sin ser Ayuntamientos tengan rela-
tiva importancia a juicio del jefe local, 
se designará un delegado del Comité 
Local de los Municipios a que perte-
nezcan. 
Art. 26. Los gastos que originen las 
Oficinas Provinciales y Locales serán 
sostenidos por cuotas de sus afiliados. 
Habrá una cuota especial para todos 
los adheridos a la Unión Patriótica de 
España, que no podrá pasar en ningún 
caso de una peseta anual, para el soste-
nimiento de la organización nacional y 
gastos de propaganda. 
Acción cultural 
Art. 27. La Unión Patriótica y todos 
y cada uno de sus afiliados toman sobre 
sí el cuidado de desterrar en un corto 
plazo el analfabetismo en España, y pa-
ra ello se imponen el sacrificio de dar 
instrucción a cuantos mayores de diez 
años y menores de cuarenta carezcan 
de ella. 
Art. 28. Se organizará este extraor-
dinario servicio nacional en forma do-
miciliaria, de modo que cada afiliado 
organice en su casa, por los medios que 
estén a su alcance, clases que den, bien 
por sí o a falta de tiempo material, de-
legándolas, pero ejerciendo cariñosa y 
constante inspección, teniendo en cuen-
ta que esta labor, que parece enorme y 
que sería meritísima, puede realizarse, 
bien organizada, en un plazo breve, y 
compensando a los que la llevan a cabo 
con íntimas satisfacciones de concien-
cia. 
Art. 29. Los Centros, Casinos y de-
más agrupaciones de la Unión Patrióti-
ca organizarán en sus respectivos domi-
cilios, clases donde puedan adquirir ins-
trucción elemental aquellos que la ne-
cesiten, especialmente los obreros, en 
las horas libres de sus trabajos. 
En los sitios en que se cuente con lo-
cal y personal adecuados se organiza-
rán clases de cultura profesional, de 
oficios y artes industriales, idiomas, etc. 
etc. 
Art. 30. Todas las colectividades, 
aun las más modestas, organizarán con-
ferencias que sirvan para difundir la 
cultura necesaria en nuestra vida de re-
lación. 
Art. 31. Todo adherido a la Unión 
Patriótica será propagandista de estas 
ideas en el libro, en el mitin y hasta en 
las particulares conversaciones, tenien-
do siempre en cuenta que el ejemplo es 
el argumento que más convence. 
Se ha de organizar o fomentar, en su 
caso, todo aquello que, como la Fiesta 
de la Bandera, del Arbol, Agrupaciones 
de Exploradores, etc., etc., infundan en 
los niños amor a la Patria y a la cultura. 
Juventudes 
Art. 32. Formando organización es-
pecial, aunque afecta y subordinada a la 
Unión Patriótica, podrán agruparse los 
jóvenes que comulguen en nuestras 
ideas y se inscriban en las Oficinas lo-
cales. 
Art. 33. Los fines de estas Juventu-
des son: 
Hacer por una activa y vigorosa pro-
paganda, sin causar perturbaciones ni 
desacatamiento, que lleguen las sanas 
doctrinas y sus impulsos ciudadanos a 
aquellos sectores de opinión que aún 
no estén organizados. 
Dar ejemplo de disciplina y subordi-
nación a los organismos de Unión Pa-
triótica, siguiendo siempre sus normas e 
inspiraciones. 
Art. 34. Cuando el número de los 
inscritos en esta organización especial 
sea superior al 10 por 100 de los adhe-
ridos a la Unión Patriótica, tendrán ne-
cesariamente representación en la Junta 
Asesora del jefe local. Esta representa-
ción variará con el número de adheri-
dos, siendo de un vocal cuando alcance 
el 10 por 100; dos, cuando llegue al 20, 
y así sucesivamente; pero en ningún ca-
so el número de vocales de la Juventud 
será mayor de la mitad de los vocales 
pertenecientes a la organización local. 
Estos vocales se elegirán en asamblea 
de todos los jóvenes adheridos. 
Art. 35. El jefe local lo será también 
de la Juventud, y por delegación será 
presidente local de esta Sección el vocal 
representante de la Juventud en la Junta 
Asesora del jefe local cuando sólo exis-
ta uno, o el que elijan entre los vocales 
cuando sean varios. 
Art. 36. Cuando existan Juventudes 
organizadas en un número considerable 
de Municipios, a juicio del jefe provin-
cial, se nombrará por votación entre los 
presidentes locales de Juventudes un 
presidente provincial de la Juventud, 
que formará parte de la Junta Asesora 
del jefe provincial. 
Esta votación podrá ser por escrito o 
por delegación. 
Art. 37. El jefe provincial de la Unión 
Patriótica lo será también de la Juven-
tud Provincial, y por delegación tendrá 
el carácter de jefe el representante de la 
Juventud Provincial, cuando lo hubiere, 
Art. 38. Los jefes provinciales o lo-
cales, o por delegación los de las Ju-
ventudes respectivas, de acuerdo con 
ellos, nombrarán los secretarios de las 
Juventudes provinciales o locales, orde-
narán las citaciones y acordarán el or-
den del día de las reuniones. 
Art. 39. En las reuniones de las Ju-
ventudes sólo se tratará de los asuntos 
que figuren en el orden del día y de los 
que la Presidencia someta a delibera-
ción, ya por propia iniciativa o a peti-
ción de la mitad más uno de los adhe-
ridos. 
El que presida dirigirá las discusio-
nes y en general asumirá todas las fun-
ciones propias del cargo. 
Art. 40. El domicilio social de las-
Juventudes provinciales o locales será 
el de las Oficinas provinciales o locales 
de la Unión Patriótica. 
De estas Oficinas se asistirán los 
presidentes respectivos de las Juventu-
des. 
Art. 41. Las Juventudes Patrióticas, 
como escuela que son de afirmación y 
contraste de virtudes ciudadanas, deben 
ser miradas con todo cariño por las or-
ganizaciones de Unión Patriótica, fo-
mentando su actuación en las propa-
gandas, como ejemplo de entusiasmo y 
convicciones. 
Sección femenina 
Art. 42. Las mujeres mayores de 
veinte años, sea cual fuese su estado ci-
vil, podrán pertenecer a la Unión Pa-
triótica, con los mismos derechos y de-
beres que los varones, siempre que so-
liciten su inscripción en la Oficina local 
correspondiente y merezcan, además, 
ser admitidas. 
Art. 43. Podrán ejercer cargos, tanto 
en la Organización nacional como en la 
provincial o local, y su designación se 
hará del mismo modo que la de los va-
rones; pero en ninguna Junta el número 
de vocales femeninos será mayor de la 
tercera parte del de los vocales masculi-
nos que no representan a las Juventudes 
Art. 44. Las inscritas constituirán la 
Sección Femenina Local, y cuando s» 
número sea superior al 10 por 100 de 
los varones adheridos, excluidos los jó-
venes, tendrán necesariamente repre-
sentación en la Junta Asesora del jefe 
local. Esta representación variará con eJ 
número de adheridas, siendo de un vo-
cal cuando alcance el 10 por 100; dos, 
cuando llegue al 20 por 100; pero en 
ningún caso puede el número de voca-
les femeninos rebasar el expresado en 
el artículo anterior. 
Estos vocales se nombrarán en Asam-
blea de todas las adheridas. 
(Se concluirá). 
